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LES PRECIPITACIONS 
A LA CONCA DE 
BARBERÀ 1951-1978 
Josep M« FORTUNY I CASES 
Entre els problemes plantejats a la Conca de Barberà i que recla-
men una solució urgent, de bon segur que el més important és el de la 
disponibilitat d'uns recursos hídrícs suficients per fer front a la deman-
da industrial, a l'increment del consum humà i al manteniment dels ca-
bals precisos per cobrir les necessitats del sector primari. En els darrers 
estius, tret d'alguna excepció, tots els pobles de la Conca han sofert res-
triccions d'aigua. 
Per una solució racional d'aquest problema -que pot ésser qualifi-
cat d'angoixant- una anàlisi de la pluviositat en el context comarcal 
és indubtablement un element d'importància. 
Tanmateix, el coneixament de les disponibilitats reals d'aigua re-
sulta difícil; aquests recursos depenen quasi exclusivament de les preci-
pitacions enregistrades en l'àrea i la seva valoració presenta greus pro-
blemes. La situació geogràfica de la Conca, condiciona un règim plu-
viometria mediterrani, caracteritzat per la seva irregularitat; de vegades 
es recullen en pocs dies, o bé en poques hores, quantiats de pluja que 
representen més del 20% del total anual, circunstància que desvirtua en 
part el valor dels totals pluviometries. Però el seu estudi, malgrat les de-
ficiències que presenta, és útil per moltes raons: permet observar unes 
tendències al llarg d'un període dilatat de temps, a més serveix de base 
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per establir comparacions i aportar dades fonamentals per estudis de 
climatologia aplicada. 
I MARC GEOGRÀFIC 
La Conca de Barberà, entesa en sentit estricte forma part de la De-
pressió Central Catalana. Consta primordialment de sediments de f Oli-
gocè, materials generalment tous que per l'erosió dels rius Francolí i 
Anguera han originat una cubeta ben individualitzada amb un punt na-
tural d'eixida: l'estret de la Riba. Limita al Sud i a l'Est amb la Serrala-
da Prelitoral Catalana (Prades, Miramar i Montclar); i al Nord amb les 
Serres del Tallat i de Forés. 
El territori està situat entre els 300m. i els 1200m. d'altura. La Se-
rralada Prelitoral, que li barra el pas cap al Camp, fa la funció de pan-
talla aerològica de cara al meditarrani; en canvi, per la banda oposada, 
pràticament resta oberta a les influències de tipus continental lleida-
tà. Així la comarca participa dels dos corrents climàtics generals 
-mediterrani i continental- als quals cal ajuntar les influències locals 
derivades principalment de la presència en un dels seus cantons de les 
muntanyes de Prades. 
II MÈTODE D'ESTUDI 
L'estudi analític de les precipitacions es basa en les sèries correspo-
nents a les estacions que s'indiquen en el quadre 1. Com hom pot veu-
re, les estacions cobreixen d'una forma força completa el territori si ex-
ceptuem el sector muntanyós del que es posseeixen dades incompletes. 
Solament es disposa d'una sèrie ininterrompuda de 28 anys que corres-
pon a l'estació de Sarral. 
Amb les dades que tenim no es poden donar conclusions massa re-
presentatives però si que són vàlides en general, essent, com és aquest 
un sector força homogeni i de petites dimensions. De fet, els factors que 
provoquen les precipitacions en una estació, influeixen també en les al-
tres. Les diferències són degudes al relleu, a la vegetació, a l'orientació, 
a la posició.... Per tant, acoblant cronològicament les sèries d'una esta-
ció -presa com a bàsica- pot arribar a establir-se una covaració, la qual 
cosa donarà com a resultat uns valors mitjos representatius. A partir 
d'aqustes dades es procedeix a l'estudi de les característiques pluviomè-
triques. En primer lloc utilitzarem el mètode estadístic per a la norma-
lització d'aquelles estacions que tenen sèries limitades de dades, és a dir, 
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que no tenen els 28 anys d'observacions complets. Aquest mètode tam-
bé ens permetrà d'observar unes tendències a partir de les mesures de 
posició -mitja, mitjana, moda (o de dispersió) quantiles, recorregut, des-
viació-Totes elles ens donaran una visió aproximada de les sèries consi-
derades. 
La unificació de dades -covariació i normalització- per a totes les 
estacions que tenien sèries incompletes, ens permet trobar els promit-
jos anuals representats en el quadre 1. 
QUADRE 1. 
Xarxa pluviomètrica de la Conca de Barberà 
Estació 
























En els aparats següents, estudiarem la distribució espaial de les pre-
cipitacions que ens permetrà obtenir un mapa d'isoietes. Les precipita-
cions interanuals ens mostren l'alternança dels anys secs i anys plujosos 
amb una marcada irregularitat, fet que constatarem amb les mesures de 
posició i de dispersió- En l'apartat següent notarem com la tardor és 
Testació més plujosa i observarem en quines condicions sinòptiques es 
donen les màximes precipitacions. Per últim, estudiarem la freqüència 
de les precipitacions -nombre de dies de pluja- constatant que existeix 
una dissimetria amb els màxims de precipitació, fenomen que sembla 
ser degut a la intervenció del temps mediterrani. 
III DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE LES PRECIPITACIONS 
Els valors mitjos corresponents a les estacions estudiades que apa-
reixen en el quadre n.^  I es refereixen al període bàsic 1951-1978. Amb 
ells s'ha confeccionat el mapa d'ísoietes (fig. 1). 
En e! seu conjunt cl territori de la Conca de Barberà presenta uns 
totals de precipitació de relativa uniformitat. Pràcticament la totalitat 
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del sector planer es troba comprès entre les isoíetes de 500 a 600 mm. 
Al ser la comarca d'una extensió reduïda les diferències observades es 
deuen fonamentalment als afectes del relleu. 
Aquesta influència es posa de manifest de forma notòria en el sec-
tor occidental on elstotalsaconseguits són superiors a la resta del sector 
planer. Vimbodí sobrepassa els 600 mm, i Riudabella -adossada a les 
Muntanyes de Prades- sobrepassa els 700 mm, 
La disposició de la Conca, afavorint el pas del fluxos provinents de 
rOest -Depressió de TEbre- al topar-se amb el Massís de Prades, és res-
ponsable d'aquests valors més alts que la resta, doncs l'agravació dinà-
mica sobre les masses d'aire humit fa que les precipitacions siguin supe-
riors, 
Cal assenyalar que, quan Pàrea resta sota la influència del temps 
Mediterrani, es produeix un desplaçament de les precipitacions cap al 
sector oriental degut a la menor altura de la carena que la separa del 
Camp, deixant passar influències mediterrànies. Per aquesta raó en els 
mesos d'estiu es produeix una inversió de les precipitacions en el sentit 
de la distribució. 
En el sector oriental, Rocafort i Sarral tenen semblants característi-
ques ja que no arriben als 600 mm. 
Del sector muntanyenc hom posseix dades molt incompletes a la 
Pena lloc situat a 823 metres d'altura. S'han mesurat en el període 
1906-25, segons J, Wrobel, un promig anual de 392,6 mm. Segons J. 
Igiésies les parts altes de sector pradenc s'apropen als 1,000 mm,; se-
gons J. Masachs en les Serres de Prades elstotalsoscil·len entre els 600 i 
els 800 mm. Segons les dades de la Memòria Patxot i les fitxes del ser-
vei Metereològic, la mitja del període 1915-50 és de 666 mm. Cal notar 
però que la sèrie no és completa i que els anys de major precipitació no 
estan tabulats. Fent una correlació d'onze anys entre Riudabella i la 
Pena, de 1915 a 1925, els resultats donen una diferència entre 200 i 300 
mm. a favor de la Pena. Encara que les xifres no són coincidents, el que 
està fora de dubte ès que en aquesta part s'enregistren valors molt més 
alts que en el pla. Efectes de Pagravació tèrmica que exerceix el relleu. 
IV IRREGULARITAT INTERANUAL 
DE LES PRECIPITACIONS 
Els promitjos anuals de precipitacions tenen un valor relatiu i són 
molts els autors que els han criticat perquè en ells mateixos són poc re-
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presenlius. Ara bé, és interessant prendre'ls en consideració, donat que 
poden servir per establir comparacions, 
Observant la gràfica que mostra Tevolució ínteríinuaí de les preci-
pitacions de Rocafort i Montblanc s'aprecia que hi ha unes alternances 
d'anys secs i plujosos, 
Lü variabilitat ínteranual es posa de manifest en el quadre 2 que re-
cull els intervals i treqijències corresponents a les estacions esmentades. 
QUADRE 2 
Intervals i freqüències de les precipitacions interanuals 
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Rocafort i Sarral, les estacions amb menors precipitacions, es tro-
ben en cl sector oriental. És particularment nombrosa la freqüència co-
rresponent a rinterval 301-600 mm. L'estació que enregistra majors 
precipitacions és Riudabella, situada en el sector occidental i adosada a 
les Muntanyes de Prades. 
QUADRE 3 
Precipitacions anuals expressades en m.m 












































Mesures de Posició 






Pot obviar-se en part aquesta deficiència i obtenir una classificació 
més aproximada a partir de les mesures de dispersió.Utilizant quinti!-
les, per l'estació de Sarral obtenim els següents valors: 
K-'Quíntil·la 414 
2.- Quintil·la 500 
3.=* Quintil·la 536 
4.- Quintil·la 650 
Amb aquests valors distinguim: 
a) Anys molt secs; que reben precipitació compresa entre els 
414 i 500 mm. 
b) Anys secs; els que reben precipitació compesa entre els 
414 i 500 mm. 
c) Anys normals; els que reben precipitació entre 500 i 536 
mm. 
d) Anys plujosos; ets que reben totals de precipitació compre-
sos entre 536 i 640 mm. 
e) Anys molt plujosos; els que-enregistren totals pluviome-
tries superiors als 640 mm, 
De manera anàloga s'ha procedit en la resta de les estacions de la 
Conca (Vegis quadre 5). 
Els resultats obtinguts són dispars, però probablement aquesta dife-
rència és una conseqüència dels distints períodes d'observació, aquesta 
circumstància implica que al no ésser possible prendre en consideració 
alguns anys que pogueren representar totals extrems, els valors de les 
quintil-les sofreixen variació, uns respecte d'altres; així, poden aparèi-
xer com anys d'extrema secada en una estació, alguns que en altres es 
troben situats en una quintil·la superior. 
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Una altra mesura de dispersió que pot donar una idea més aproxi-
mada de la característica anual pot ésser les octil les. Aplicat a l'estació 
de Sarral s'obtenen els resultats: 
0|=354 
02= 679 
Segons aquesta diferenciació alguns anys foren extramadament secs 
i altres, al contrari, arribaren a unes cotes de pluja excepcional en el 
context de Tàrea, En el quadre 6 apareixen els anys que aconseguiren 
aquestes característiques així com els de la resta d'estacions considera-
des anteriorment. Respecte a aquestes últimes es pot fer la mateixa sal-
vetat que s'ha comentat per a les quintilles. Malgrat tot, alguns anys 
són coincidents en algunes estacions, la qual cosa indica sens dubte que 
foren de secada generalitzada, 
La gran irregularitat interanual és, com s'ha dit anteriorment, una 
característica comuna en tots els observatoris. Aquest fet es posa de ma-
nifest en el recorregut que agafa valors extraordinaris, com es pot veure 
en el quadre 6. Malgrat tractar-se d'una àrea d'extensió reduïda, en la 
Conca de Barberà es donen valors extrems de precipitació molt distants 
entre ells. El valor mínim l'enregistra Sarral i el màxim Riudabella, es-
tacions situades en extrems oposats, 
Tanmateix, aquesta mesura no dóna a conèixer encara la situació 
d'alguns valors que estan molt allunyats de la mitja aritmètica i, per 
tant, del grau d'irregularitat. Aquest valor s'aconsegueix d'una forma 
més aproximada amb el càlcul de la desviació típica, que pren en consi-
deració els totals que es distancien molt de la mitja i que per tant mar-
quen un grau superior d'irregularilat-
Els resultats obtinguts per les estacions de referència es consignen 
en el quadre 6 i són relativament dispars. S'observa que els valors ex-
trems corresponen a les estacions que presenten les mitges pluviomètri-
ques anuals extremes. D'aquesta manera Rocafort, que ofereix el mínim 
de mitja anual, -515-, presenta també la mínima desviació típica, 
127-14. En Taltre extrem es troba Riudabella on observem una desvia-
ció de 237.27 i una mitja de 712 mm. El valor més ajustat de 127.99 i 
una mitja de 587. Tanmateix cal notar que tots els valors de la desvia-
ció són alts. Els valors dispars obtinguts, tant en les mesures de posició 
com en les de dispersió estudiades indiquen que el fenomen de les pre-
cipitacions a la Conca de Barberà és d'una complexitat notable malgrat 




Característiques dels valors pluviometries anuals 
Quinlil·les Anys 






400 486 525 621 
414 500 536 640 
473 554 598 718 
477 570 604 762 




















































































































V RITME ANUAL DE LES PRECIPITACIONS 
L'estudi de la distribució anual de les precipitacions té un inte-
rès i una significació més gran que els totals i els promitjos interanuals. 
Aquesta distribució segueix la tendència dels centres d'acció que in-
flueixen directament sobre l'àrea. En aquest aspecte, no es pot obli-
dar que segons manifesta M. Sorre «La combinació climàtica catala-
na reflecteix la juxtaposició de tres influències importants: Ibèrica, Pi-
renaica i Mediterrània. De l'actuació combinada en uns casos, i al-
ternada en altres, resulta la personalitat de la regió en front a la de 
la resta de la península». A la Conca la influència Mediterrània arriba 
atenuada per la barrera muntanyosa que la separa del Camp. 
Els promitjos estacionals del territori presenten els valors que 
s'adjunten en el quadre 7. Tots els observatoris presenten la mateixa 
tendència. L'hivern és l'estació més seca, amb percentatges de pre-
cipitació que oscil·len entre 19.1 i 20.9%. Aquests percentatges es du-
pliquen, pràcticament a la tardor, estació que arriba als màxims plu-
viometries en tot el territori amb percentatges superiors al 28.5, as-
solint el 35.7 a Riudabella. 
La primavera ocupa un lloc intermig. Malgrat el percentatge de 
Riudabella, inferior al de l'hivern (16.1 contra 20.9). L'estiu es pre-
senta també com estació de precipitacions intermitges. 
Com s'ha dit, el ritme anual respon als mecanismes de la circu-
lació regional. En efecte, les dues estacions plujoses coincideixen 
amb els períodes en els quals la circulació zonal experimenta un 
canvi per passar a ésser compartimentada. Durant l'hivern s'enregis-
tra una influència quantitativament major de l'anticicló continental 
que origina temps estables. A l'estiu la comarca resta sota el radi 
d'acció de les altes pressions subtropicals que s'estenen cap a Euro-
pa i impedeixen el pas de les pertorbacions Atlàntiques. 
Tanmateix cal notar que els promitjos estivals presenten xifres 
superiors a l'hivern; aquest fet es deu essencialment a la delimitació 
del període que comprèn aquesta estació; en efecte, dins l'estiu s'in-
clou el mes de juny que conserva bona part dels trets primaverals. 
Examinant els valors mensuals mitjos, quadre 8, s'observen les 
següents deduccions: 
Desembre és el mes més plujós de l'hivern amb totals superiors a 
45 mm. en tots els observatoris; aquestes xifres causen un brusc descens 
al gener, queden entre els 25 i els 40 mm. Es dóna la circumstància que 
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en aquesta època de l'any és relativament freqüent la presència de mas-
ses d'aire polar marítim que arriben a la comarca desnaturalitzades pel 
seu pas a través de la península; de tota manera, es nota una major plu-
viositat en el sector Oest que no pas en l'Est. (Vegis Fig. 3). 
QUADRE 7 
Distribució anual de les precipitacions per estacions 
















































Precipitacions, promitjos mensuals normalitzats 










































































Percentatge de precipitació mensual 








































































Al febrer, les característiques del gener s'accentuen però la de-
bilítació de la influència continental fa que s'arribi a una homoge-
nització de les precipitacions en tot el territori entre 24 i 32 mm, 
Març contempla un descens molt notable dels anticiclons de ti-
pus continental, amb increment paral·lel de tipus marítim o pa-
ramarítim i disminució dels temps ciclònics. Els dies de pluja no so-
freixen augment respecte al mes anterior però sí els totals que són 
superiors als de gener i febrer. 
A Tabril s'accentua el descens de la freqüència de les masses 
d'aire continental amb increment de les d'origen tropical marítim, 
cosa que representa una clara influència oceànica. Són freqüents les 
pertorbacions i pertanyen a tots els tipus. Com a conseqüència els 
temps presenten alternances amb totals de precipitació semblants a 
les de març. 
Maig enregistra la substitució de la circulació zonal per la com-
partimentada. Disminueixen els temps ciclònics de l'Oest, amb aug-
ment paral·lel de les pertorbacions procedents del Sud i Sud-Est i es 
fa més freqüent la presència de masses d'aire tropical, continental i 
marítim. En aquestes condicions augmenten considerablement els 
dies de pluja i de forma paral·lela els totals de precipitació; corres-
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pon a aquest mes el màxim de precipitació del sector oriental 
-Rocafort- i el màxim secundari anual en la resta de les estacions, 
Cal notar que durant aquest mes es produeixen amb relativa fre-
qüència les adveccions meridianes, tan del Nord com del Sud, Però 
aquestes adveccions no tenen gran repercussió en Taugment de la 
precipitació, doncs les elevades temperatures del substracte dificul-
ten la formació de pluges quan la situació ciclònica és d'escassa 
profunditat. 
Els caràcters primaverals es mantenen durant bona part de juny. 
L'anticicló de les Azores es desplaça cap al Nord, amb la qual cosa és 
predominant el temps d'origen marítim-oceànic. Les masses d'aire 
que arriben a la Conca tenen en la seva majoria origen marítim; en-
cara que arriben debilitades al travessar la península, hom pot notar-
ho amb el descens brusc de les precipitacions que se situen entre 
els 44 i els 59 mm. És un inici de la sequedat estival. Aquesta se-
quedat es fa molt acusada el mes de juliol, mes que enregistra els 
mínims anuals, en general, de tota la Conca. Aquesta migrada plu-
viomètrica és una conseqüència del predomini del temps anticicló-
I 
nic. 
A l'agost es produeix un augment notable dels totals de precipi-
tació que contrasten fortament amb els del mes de juliol. Són fre-
qüents les pluges de tipus convectiu. alternant amb les provocades 
per la circulació zonal. 
Setembre ostenta el màxim anual -excepte Rocafort- en tots els 
observatoris de la Conca, però no són tan forts com en el Camp 
doncs els factors de pluja al Camp són les llevantades i a la Conca arri-
ben molt atenuades. Les pluges en aquest mes són produïdes pels 
fronts Mediterrani i Atlàntic-Mediterrani, 
Els totals d'octubre són elevats, en algunes estacions es supe-
ren els de setembre oscil·lant entre els 55 i els 96 mm. Hi ha un fort 
increment de precipitació en el sector occidental, doncs la influència 
de Tanticicló continental afecta més a aquest territori. Cap a finals 
de mes va adquirint una importància major la circulació zonal, amb 
la presència de corrents pertorbadores de l'Oest. 
Aquesta situació s'accentua el mes de novembre, mes en què 
es redueix considerablement l'acció dels fronts del Sud i Sud-Oest; 
com a conseqüència s'enregistra un descens important en els to-
tals pluviometries, que queden reduïts pràcticament a la meitat del 
mes anterior, entre 35 i 60 mm, 
En la distribució percentual de la precipitació s'observa així ma-
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teix aquesta tendència que anteriorment hem assenyalat, quadre 9. 
Es confirma que els mesos més plujosos són setembre i octubre; en 
tots els observatoris estudiats el seu percentatge oscil·la entre 11 i 
14%, El maig és el màxim secundari amb percentatges entre e! 10 o 
12% del tota! anual. 
La secada estival es posa de manifest el juliol, mes en què el 
promig de precipitació oscil·la entre el 2 i 5%, El mínim secundari 
Pobté el febrer amb xifres lleugerament superiors al 4% en el con-
junt comarcaL 
Sintetitzant tot això exposat en Tapartat pot afirmar-se que el 
ritme anual correspon a les següents característiques: 
a) Un mínim estacional a l'hivern, conseqüència de les po-
ques pluges del febrer i gener. 
b) Mínim secundari a Testiu: en aquesta època de Tany s'en-
registra el valor absolut més baix corresponent al Juliol. 
c) Ei màxim anual a la tardor, amb precipitacions altes en 
tota ràrea estudiada. 
d) Màxim secundari anual en els mesos de primavera. 
VI PRECIPITACIONS MÀXIMES-
L'àrea de la Conca, com ja hem dit de bon començament, es 
troba sota la influència de factors que són susceptibles de provo-
car una forta irregularitat en les precipitacions- En primer lloc cal 
notar Torografia. La línia de muntanyes de la carena Prelitorial 
origina intensos moviments convectius en les masses de l'aire provi-
nents de l'Oest -Depressió de l'Ebre-, En segon lloc cal destacar la rela-
tiva proximitat d'un mar càlid -Mediterrani- on la temperatura superfi-
cial no baixa dels 10"C en cap època de Pany; Com a conseqüència té 
una elevada evaporació, que en règim de llevant pot contribuir amb 
precipitacions, 
Les masses d'aire que afecten més el territori català són les 
de tipus Polar en les seves varietats Marítima (Freda i de Retom) 
i Continentaf A la tardor, derivacions del Front Polar s'acosten a 
les nostres terres, donant lloc a les pluges típiques de l'estació, A 
l'estiu quan el front passa més al Nord acostuma a fer bon temps-
A la primavera l'acció del Front Polar es toma a deixar sentir, in-
crementant les precipitacions. A l'hivern l'aire fred de Castella 




















En el quadre 10 hom pot observar que les precipitacions màximes 
es produeixen a la tardor. En alguns casos poden arribar al 22% del 
total anual. Observant la màxima precipitació estacional que afecti a 









Precipitacions màximes a l'hivern 





























Precipitacions màximes a l'estiu 
Rocafort 53.3 10-06-75 
Sarral 47 11-06-75 
Montblanc 37.2 10-06-75 
Vimbodí 54 12-06-75 
Riudabella 99 12-06-75 
Precipitacions màximes a la tardor 
Rocafort 24 23-09-72 
Sarral 34 23-09-72 
Montblanc 48.6 23-09-72 
Vimbodí 65 22-09-72 
Riudabella 78 23-09-72 
Les condicions en què es produeixen aquests ruixats a la Conca 
de Barberà obeeixen a una situació sinòptica ben definida: Baixa fre-
da - Gota freda - centrada sobre la Península en situació pràctica-
ment estacionaria més de 24 hores i, posteriorment, amb petits des-
plaçaments generalment cap a l'Oest. 
Com exemple, estudiarem, la situació que tingué lloc el 22 de se-
tembre de 1972. La situació presenta en altura una depressió cen-
trada sobre la Península, amb el corrent en raig al nord del paral·lel 
50° C. Les temperatures al nivell de 500 m. oscil·len entre -16° C i 
-20° C; es tracta dons d'una gota freda. La baixa es manté estaciona-
ria al llarg de les hores següents desplaçant-se lleugerament cap a 
roest 
En la superfície, com passa sovint amb aquestes bo.sses d'ai-
gua, destriades del corrent en raig no es correpon amb una autènti-
ca borrasca, ja que la baixa és d'escasa entitat. La pressió a nivell del 
terra és de 1016 mb., situació que es manté al llarg de les hores se-
güents, Els vents en superfície són dèbils, de component Est i al llai^ 
del període considerat es mantenen fluixos girant cap al Sud-Est en 
les hores següents, 
En aquestes condicions el vèrtex de l'aire fred es deixa caure 
cap al terra, originant un brusc empitjorament dels temps i, com a 
conseqüència, es produeixen abundants precipitacions, sobre tot en 
els mesos de setembre i octubre encara que no són estranyes en al-
tres èpoques de l'any. 
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VII FREQÜÈNCIA DE LES PRECIPITACIONS 
La freqüència de les precipitacions ve determinada pel total de 
dies que s'enregistren . No obstant, cal remarcar en primer lloc, la 
relativa importància del nombre de dies de pluja, doncs pot do-
nar-se el cas que en algunes estacions considerin inapreciables 
les precipitacions que d'altres han assenyalat. El fet que entre 
Rocafort i Sarral el nombre de dies sigui tan dispar, malgrat la 
proximitat geogràfica, abona l'afirmació que de vegades els observadors 
no són prou precisos. Això fa que el nombre de dies de pluja no tingui 
una importància decisiva, encara que és interessant observar-ne les ten-
dències. 
QUADRE 12 














































































En el quadre 12 hom pot observar que el mínim de dies de preci-
pitació correspon en totes les estacions al juliol, cosa que confir-
ma una vegada més el caràcter de secada del mes central de l'estiu. 
El mes amb major nombre de dies de precipitació correspon al maig 
en tot l'ambit territorial. 
Malgrat coincidir el mínim de dies de pluja al juliol amb el mínim 
absolut, no passa així amb els màxims. En efecte, el màxim de preci-
pitació es dóna al setembre i, els dies de pluja, al maig. 
L'explicació d'aquest fet és que sembla degut a la intervenció 
de la circulació de tipus Mediterrani. 
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CONCLUSIONS 
De tot això en podem deduir les següents conclusions: 
- La zona més planera de la Conca de Barberà enregistra uns 
totals de precipitacions compreses entre el 500 i els 600 mm. La 
distribució és notablement homogènia. En els sectors muntanyosos, 
per efecte del relleu, les quantitats experimenten un fort increment 
fins a assolir xifres que en alguns indrets ultrapassen els 1000 mm. 
- En general, es produeix una minva de la precipitació d'Oest a 
Est. El sector oriental presenta els mínims comarcals, 
" Existeix una forta irregularitat interanual en les precipitacions, 
Hi ha una alternança d'anys de pluja i secada. També presenta el 
sector estudiat una notable irregularitat mensual sobretot en el sec-
tor Oest, 
- La tardor és el període de màxima precipitació amb totals su-
periors a la resta de Tany, És una conseqüència de la situació pont 
en ia que es troba a cavall entre les llevantades i les pertorbacions 
del S-W, que tenen en aquesta època de l'any un particular dina-
misme. 
- Són poc freqüents les precipitacions excepcionals, doncs la ca-
rena Prelitoral que la separa del Camp, no permet que les típiques 
llevantades hi arribin -efecte pantalla- amb tota la seva intensitat. 
Totes aquestes característiques configuren una subàrea pont, 
entre la regió costanera i la Depressió Central que donen a la Conca de 
Barberà una configuració pluviomètrica pròpia. 
Per cloure, després de les conclusions de l'estudi pluviomètric, 
voldríem fer un petit comentari sobre l'aprofitament d'aquesta ai-
gua. Hem remarcat en l'apartat III que el sector muntanyenc enregis-
tra valors pluviometries més alts que el sector planer. Val a dir que 
la major part d'aquesta aigua es perd; per altra banda, les pluges fre-
qüents de la tardor i de Phivem no es poden aprofitar per manca de 
regulació de cabals. El Centre d'Estudis Hidrografies del M.O.P.U, 
en el seu estudi hidrogràfic del Francolí ja preveu la construcció de 
preses en llocs estratègics, concretament en preveu a Ollers per re-
gular l'Anguera, a TEspluga per regular el Francolí i a la Sardina per 
regular el Barranc de la Vall Caldria doncs, un estudi acurat i leal de 
possibilitats, de tal manera que s'aconseguís una regulació i aprofi-
tament efectiu de tots aquests recursos hídrics que ara es perden i 
que ben segur ajudarien a resoldre el cada dia més angoixant pro-
blema de l'aigua. 
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